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With the promulgation of “China's twelfth five-year planning” which supports the new 
equipment manufacturing industry, some well-known domestic companies want to enhance their 
own market share steadily and to expand abroad depending on the policy. Among listed companies 
of mechanical manufacturing industry, Sany, ZOOMLION, Xiamen Engineering shares, Xugong, 
Liugong and so on are the leading companies, but compared with other four companies, Xiamen 
Engineering shares developed far behind other companies. Thus, compared with Sany, finding out 
the gaps between them is important to Xiamen Engineering shares.  
Firstly, this paper compares the fundamentals between the two companies and finds out the 
differences between them. Secondly, according to the data of annual report, balance sheet, profit and 
loss statement from, the cash flow statement, assets operation efficiency, profitability, solvency, the 
performance of capital markets from 2009 to 2011, the paper points out the gaps in financial 
perspective. Thirdly, the paper anlyzes the product markets of two companies and implies the 
differences. Fourthly, this paper anlyzes the financial policies of the two companies,including 
financial structure, investment policies and financing policies. Finally, considering the 
macroeconomic environment and industry environment of Xiamen Engineering shares, the paper 
provides some suggestions and references. 
Based on all of the above, this paper concludes that: firstly, from the view point of finance, 
there is a large gap between Sany and Xiamen Engineering shares ,especially in quality, research and 
innovation, Xiamen Engineering shares built earlier than Sany, but developed slowly in speed and 
scale; secondly, the fixed assets ratio non-current assets ratio of Xiamen Engineering shares are 
much lower than those of Sany, but liquidity ratio is much higher than that of Sany, cash assets ratio 
and intangible assets ratio of Xiamen Engineering shares are lower than those of Sany, thus account 
receivable turnover, inventory assets ratio and foreign investment ratio of Xiamen Engineering 
shares are much higher than those of Sany; thirdly, there are many kinds of products in Xiamen 
Engineering shares, but the main income depends on loaders and excavators, and the income of 
whole machine plays an importmant part in total income, the whole machine also has the highest 
gross margin; fourthly, investment of fixed assets increased rapidly, but the proportion of it is still in 
decline, intangible assets increase slowly and the rate of it is also rising slowly; finally, Xiamen 















international driving mode, and enhance its own technical research level, and strengthen added value 
by intangible assets ,such as the quality and brand, in order to improve the overall gross margin of it. 
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